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2.  CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS. 
2.1. Razón social: 
Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia. 
 NIT N° 900.390.425-3 
 Dirección Registrada: Calle 59 N° 10ª -32 Barrió La Castellana Montería – Córdoba 
 Teléfono: 7899333. 
2.2. Estatuto jurídico de la Organización: Sociedad Extranjera, de carácter privado. La 
constitución jurídica de la Organización es de Sociedad Limitada, la principal actividad económica 
de esta organización es: Silvicultura y otras actividades Forestales; el sector al que pertenece es el 
primario. 
2.3. Objetivos de la Organización: 
REFOSTADOORA DEL SINÚ SC. es una sociedad comercial domiciliada en la ciudad de 
Montería, cuyo objetivo social es el desarrollo de actividades forestales, tales como el 
establecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales, así como cualquier otra actividad 
relacionada con su propósito de acción, tales como; adquirir a titulo toda clase de bienes muebles 
o inmuebles, arrendarlos enajenarlos, gravarlos, darlos en garantía, explotar marcas, nombres 
comerciales, patentes, invenciones, o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean afines al 
objetivo principal. 
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2.3.1. Visión: 
Ser la empresa forestal líder de Colombia en plantaciones de rápido crecimiento, para abastecer 
las fábricas de celulosa a nivel mundial. Posesionando a Colombia en los mercados internacionales 
como un nuevo proveedor de fibra forestal. 
2.3.2. Misión: 
Optimizar las ventajas naturales y ubicación geográfica para el desarrollo de un patrimonio forestal 
de clase mundial, a través del conocimiento experto de profesionales locales y extranjeros, capaz 
de atender los mercados internacionales, manteniendo un compromiso responsable con la 
sociedad, el medio ambiente y las normas laborales vigentes. 
2.4. Estructura: 
El tipo de organigrama utilizado por la Reforestadora del Sinú es un organigrama Vertical en este 
se puede apreciar los datos en unidades ramificadas es decir, similar a un árbol genealógico 
inverso, se inicia por el nivel jerárquico más elevado hasta el nivel inferior. 
En este sentido, empieza por los directores Ejecutivos y Forestal, es seguido por el Gerente General 
en el cual se desprende las diferentes áreas, las cuales son: 
1. Proceso Gerencial 
2. Proceso Gestión de la Calidad 
3. Proceso de Vivero 
4. Proceso Patrimonio 
5. Proceso Cartografía 
6. Proceso Jurídico 
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7. Proceso Apoyo Técnico 
8. Proceso Administración Predial 
9. Proceso Administrativo 
En el tiempo de desarrollo de prácticas tuve la oportunidad de apoyar los procesos de las siguientes 
áreas:  
1. Gestión Humana y Sistemas integrados. 
2. legalización de horas extra. 
3. Reporte de novedades y realizando apoyo en Gestión de Calidad para la permanencia de la 
certificación en Alta Calidad ICOMTEC 
4. Desarrollo Genético realizando apoyo en Bodega realizando tareas en Compras. 
5. Manejo de Inventarios. 
6. Despacho de Material Vegetal. 
2.4.1. Organigrama: 
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Ilustración 1 Tomado de Reforestadora del Sinú SC. 
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2.4.2. Caracterización de la fuerza de trabajo: 
Numero de trabajares: 
La empresa Reforestadora del Sinú SC, cuenta con una nómina de 149 trabajadores los cuales 
cuentan con diferentes tipos de vinculación, estos son: 
1. Indefinidos: 125 
2. Fijos: 20 
3. Pasantes Universitarios: 1 
4. Aprendiz Sena: 2 
5. Funcionarios de la Fundación Social Reforestadora del Sinú (Fundación Social Refosinú): 
1. 
La empresa Reforestadora del Sinú sucursal Colombia, es una organización nueva en el mercado 
ya que es de procedencia chilena. 
Está se encuentra en etapa pre-operativa es decir que no es una entidad que ha realizado actividades 
económicas, no ha realizado ventas, por ende no está generando ganancias, la actividad principal 
es la silvicultura y el proceso de producción aún es tardío puesto que se encuentra en etapa de 
plantaciones y no se encuentra listo el producto final para comercializar, por ende a nivel nacional 
no es conocida. 
A nivel regional, la empresa es conocida por la generación de empleo en los departamentos de 
Córdoba y Antioquia, ya que todos sus predios se encuentran ubicados en el Urabá antioqueño y 
es allí donde más se genera empleo a las poblaciones aledañas a las plantaciones. 
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A nivel local, es reconocida gracias a los contactos con alcaldes, representantes de la ciudad que 
tienen conocimiento del proyecto y lo apoyan ya que es generador de empleo para las 
comunidades. 
2.5. RESEÑA HISTÓRICA DE REFORESTADORA DEL SINÚ SC. 
La empresa Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia es un proyecto forestal que nace por la 
invitación del gobierno colombiano a invertir en el sector forestal, aprovechando las ventajas 
naturales para las plantaciones forestales de rápido crecimiento a los principales centros de 
consumo de fibra forestal. Con este objetivo, Reforestadora del Sinú inicia sus actividades en 
octubre de 2010, en la ciudad de Montería –Córdoba. El proyecto forestal se encuentra ubicado   
en la costa caribe colombiana, en los departamentos de Antioquia y Córdoba. 
Actualmente Refosinú, genera aproximadamente 200 empleos directos y más de 300 empleos 
indirectos en la región. Cuenta con profesionales de alto nivel en cada una de sus áreas operativas 
y administrativas de la empresa: Ingenieros Forestales, Ingenieros Agrónomos, Geógrafos, 
Contadores Públicos, Abogados, Técnicos Forestales entre otros. 
Vivero Forestal. 
Vivero la Ribera, ubicado en el corregimiento de Jaraquiel, perteneciente al municipio de Montería 
– Córdoba, empezó sus operaciones en mayo de 2012, con material genético de alta calidad para 
la producción masiva de plantas. 
Para el desarrollo de la base genética a largo plazo se ha realizado un trabajo integral en diversas 
áreas: 
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 Importación de material genético, acto para las condiciones ambientales y de suelo de la 
región caribe. 
 Transferencia tecnológica de chile y Brasil para lograr adaptación del material genético a 
las condiciones ambientales y suelo imperantes en los predios de la empresa y desarrollo 
de silvicultura óptima para la zona del Caribe Colombiano. 
 Contratación de mano de obra 100% local, principalmente mujeres cabeza de familia. 
Durante el año 2017 el Vivero la Ribera produjo más de 1,4 millones de plantas y la meta para el 
año 2018 es la producción de 2 a 2,2 millones de plantas. 
Operaciones Forestales. 
El patrimonio forestal de la empresa se ubica al sur de Montería y cerca de 100 kilómetros del 
puerto más cercano en el golfo de Urabá. 
Las operaciones forestales se iniciaron en el año 2013 y actualmente se cuenta con más de 1.700 
hectáreas plantadas. Se han conservado más de 200 hectáreas de zonas de altas pendientes, bosques 
secundarios y protecciones de cursos de agua y conjuntamente se han plantado especies nativas 
para la creación de corredores biológicos. 
Las medidas de crecimiento a las plantaciones indican que se podrían obtener tasas de desarrollo 
en volumen similares a las obtenidas en Brasil. 
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2.6. POLITICAS DE CALIDAD DE REFORESTADORA DEL SINÚ SC. 
Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia en la producción de plantas forestales tiene como 
compromiso aumentar la productividad operacional de sus productos y cumplir con la meta de 
plantación anual; obteniendo así una sobrevivencia y crecimiento de calidad, utilizando para ello 
todas las herramientas tecnológicas disponibles y apoyadas de un talento humano competente, 
comprometidos con el mejoramiento y la estandarización de los procesos basados en los principios 
de eficiencia y eficacia, trabajo en equipo, comunicación efectiva; para así garantizar 
permanentemente  la satisfacción de nuestros clientes. En concordancia con el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamentarios exigibles en los mercados donde actúa, además del óptimo 
cumplimiento de las normas de calidad, aportando beneficios a inversionistas, colaboradores, 
comunidad, municipio, departamento y país. 
2.6.1. Objetivos de calidad. 
 Aumentar la satisfacción del cliente. 
 Cumplir con los requisitos y mejorar continuamente nuestro sistema de Ahorrar como 
mínimo en un 5% del presupuesto anual para gastos de Gestión de Calidad. 
 Aumentar la productividad en el vivero por sobre el 63%. 
 Poder plantar como mínimo 1.100 Hectáreas al año. 
 Obtener una sobrevivencia en plantaciones mínima de un 94%. 
 Inversiones sin dejar de cumplir las metas. 
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2.6.2. Principios: 
Contribuir en el desarrollo de la región y del país. 
 Conservando la fuerza y constante vinculación de nuestra empresa con el desarrollo agro-
forestal y ambiental del país. 
 Contribuyendo dinamismo, capacidad de adaptación al cambio, apoyando siempre la 
innovación y las iniciativas emprendedoras. 
 Intercambio tecnológico en las áreas de biotecnológicas, estudios e investigaciones 
relevantes para el sector. 
Contribuir al desarrollo de las personas. 
 Considerando a los trabajadores como el centro principal de la empresa, promoviendo el 
crecimiento profesional y el auto aprendizaje, vinculante al desarrollo de la organización 
con el de las personas que forman parte. 
 Poniendo la organización hacia el cliente, mediante la fórmula técnica de servicios, 
sensibilidad corporativa y trato humano hacia las necesidades de los clientes y del sector. 
Valores 
 Vocación de servicio: Define nuestra motivación para conocer y satisfacer las necesidades 
de los clientes internos y externos, dando una respuesta rápida y eficaz en sus peticiones y 
sugerencias, anticipándonos en estas necesidades siempre que sea posible y dedicando 
especial atención al trato personal. 
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 Integridad: Menciona el compromiso ético y la honestidad de nuestra conducta, personal 
y profesional, con la que hemos de afrontar cualquier situación con la máxima 
responsabilidad, respecto y transparencia. 
 Honestidad: Realizamos todas las operaciones con transparencia y rectitud. 
 Lealtad: Somos fieles a la empresa y buscamos su desarrollo y permanencia en el tiempo. 
 Liderazgo: Trabajamos con un liderazgo participativo, que promueve el desarrollo de 
competencias y el empoderamiento de cada una de las personas que contribuyen a nuestro 
desarrollo. 
 Solidaridad: Somos sensibles frente a la necesidad del otro y actuamos bajo el principio 
de la ayuda mutua, mejorando sus condiciones de vida, de acuerdo a las posibilidades 
reales. 
 Excelencia: El mejoramiento continuo de nuestros procesos permite alcanzar y atender las 
necesidades de nuestros clientes a través de la efectividad de nuestro trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mundo moderno se caracteriza por tener un ambiente de cambios constante, por lo cual, el 
ambiente general en el que se encuentran envueltas las organizaciones es dinámico en extremo y 
exige de ella una gran capacidad en la adaptación como condición primordial para sobrevivir a los 
cambios que trae consigo la globalización.  El desarrollo organizacional es una respuesta a tales 
cambios, el cual comienza cuando nacen necesidades de crear cambios en una o varias áreas de la 
organización. 
 
Estas fuerzas al cambio pueden ser internas o externas a la organización. Las fuerzas externas 
provienen del ambiente, como lo son: nuevas tecnologías, cambios en los valores de la sociedad, 
nuevas oportunidades o límites del ambiente ya sean económico, político, legal o social. Estas 
fuerzas exógenas promueven la necesidad de introducir cambios al interior de la empresa. Las 
fuerzas internas, que generan la necesidad de cambiar la cultura y el comportamiento, cambiar la 
mentalidad de los trabajadores dentro de la organización. (Chiavenato, 2000; UADY, 1989). 
 
En este sentido, la única manera posible de lograr cambios dentro de la organización es transformar 
su cultura, esto implicaría que se generen costos no solo económicos, sino también costos 
psicológicos y sociales, se debe tener en cuenta el análisis de los resultados logrados en la 
transformación del cambio que se quiere alcanzar dentro de la organización, se debe tener en 
cuenta los beneficios obtenidos dentro de un proceso de adaptación al cambio y las consecuencias 
derivadas de estos posibles procesos.  
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Así mismo hoy día existe resistencia al cambio, esto es un fenómeno psicosocial que demuestra 
los aspectos y la importancia que el sistema le concede al cambio, el grado de inicio que la empresa 
tiene y el descubrimiento de los temores que vivencia el personal de trabajo y los efectos que 
divisa. 
 
Diferente, cuando el cambio llega voluntariamente es más cómodo de asemejar, ya que 
habitualmente existe una actitud positiva hacia el cambio, es más fácil el proceso de adaptación a 
esté. Al contrario, si el cambio es impuesto por la organización la reacción con frecuencia es 
negativa o más difícil de asimilar, ya que existen dudas sobre cómo afrontar el cambio y salir de 
la rutina o zona de confort. 
 
Hoy día las organizaciones enfrentan grandes presiones debido a la globalización o modernización, 
desde distintos lados ya sea interno o externo, que han socavado su rendimiento dentro del mercado 
al punto que han generado su desaparición sino son capaces de flexibilizar su estructura, de mejorar 
su comunicación e interlocución con las distintas áreas que la conforman, se debe ser más 
eficientes sus operaciones y mejorar su capacidad de brindar respuesta a las necesidades que 
surgen. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo sugerir un plan de adaptación al cambio 
en el personal de trabajo de la empresa Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia. 
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3. DIAGNÓSTICO 
3.1. Metodología. 
 Método de investigación 
 Diseño de investigación 
 Variable de estudio 
 Hipótesis 
 Población y muestra 
 Instrumento y técnicas de investigación 
 
3.2. Hipótesis: 
H 1: 
 Al implementar una norma de certificación que incluyan modificaciones de procesos, se 
haga difícil la interiorización de este en los trabajadores especialmente en las personas de 
bajos niveles educativos. 
H 2: 
 El hecho de no mantener alimentados la modificación de una técnica, propicia que los 
trabajadores duren tiempo en acogerse a las nuevas reglas. 
H N: 
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 No es posible que al implementar una norma de certificación que incluyan modificaciones 
de procesos, se haga difícil la interiorización de este en los trabajadores especialmente en 
las personas de bajos niveles educativos. 
3.3. Variables: 
 Adaptación al cambio. 
 Nivel educacional. 
 Edad. 
 
Tipo de estudio: Cuantitativo 
Paradigma: Positivista 
Diseño: Descriptivo-Comparativo 
Población: Supervisores del vivero la Ribera, estaquilladora, almacenista de la Empresa 
Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia, que hayan participado en el proceso 
de certificación ISO 9001:2015. 
Instrumentos: Entrevistas estructuradas, encuesta de escala Likert. 
Muestra: 4 trabajadores de la Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia, 2 mujeres entre 
25 – 30 años, 2 hombres entre 26 y 30 años. Que hayan sido participantes del 
proceso de certificación ISO 9001:2015. Muestreo por conveniencia. 
Recolección de 
datos: 
Entrevista, encuesta de escala de Likert, comunicación interpersonal. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 Entrevistas estructurada. 
 Encuesta de escala de Likert. 
3.5. Escala de Likert: 
Esta es una escala psicométrica que comúnmente es utilizada en cuestionarios, al responder un 
cuestionario elaborado con las técnicas de Likert, esta especifica el nivel de acuerdo y desacuerdo 
con una declaración. Evalúa los criterios subjetivos ya que se solicita a los individuos que 
manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo mediantes niveles. 
Esta escala mide tanto el grado positivo como neutral y negativo en cada enunciado, de un tema 
en específico.  Al ser una prueba de fácil entendimiento para los evaluados, procedemos a aplicar 
la investigación de este trabajo. 
 
3.6. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA: 
 
En el estudio se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante la realización de 
encuestas, entrevista en el área de trabajo, es decir en las instalaciones de la empresa Reforestadora 
del Sinú Sucursal Colombia. 
Las técnicas e instrumentos serán aplicados a los supervisores de vivero la Ribera, al almacenista. 
Estos resultados se presentarán y se interpretarán por medio de análisis. 
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Las problemáticas encontradas en las instalaciones de la empresa Reforestadora del Sinú SC son: 
1. Problemas asociados con los riesgos, la Seguridad en el trabajo, el índice de accidentalidad, 
el uso de los elementos de protección personal (EPP). 
2. Problemas relacionados con salud ocupacional, el estrés laboral, los dolores 
osteomusculares en algunos trabajadores. 
3. Problemas relacionados con el cambio organizacional, la adaptación al cambio por la 
implementación de certificaciones en la organización. 
4. Problemas entre departamentos de la organización por el mal clima organizacional, mala 
comunicación y distorsión de información. 
 
3.7. PROBLEMÁTICA SELECCIONADA: 
La problemática seleccionada para desarrollar la práctica en las instalaciones de la Reforestadora 
del Sinú es la relacionada con el cambio organizacional, la adaptación del personal de trabajo al 
cambio que trae consigo la implementación de la Certificación FSC. 
 
3.8. JUSTIFICACION DE LA ELECCIÓN: 
Se escogió este tema o problemática porque se pudo analizar que al personal de trabajo de la 
Empresa Reforestadora del Sinú le es complicado adaptarse a cambios que son generados por la 
implementación de normas o certificaciones, tomando como guía la anterior certificación y los 
beneficios que ésta trajo consigo para el personal de esta empresa, ya que esta nueva Certificación 
que se quiere implementar es de mucha durabilidad y generaría demasiados cambios para toda la 
organización y todo su personal. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general. 
Propiciar técnicas adecuadas que conlleven a la adaptación del cambio en el personal de la 
Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia y programar a estos a los cambios que trae consigo la 
certificación FSC. 
4.2. Objetivos específicos.  
 Identificar las consecuencias que trajo consigo la implementación de la  Norma ISO 
9001:2015 en la empresa Reforestadora del Sinú SC, Con el fin de establecer conductas y 
actitudes idóneas para mejorar el cambio. 
 Determinar la efectividad que género la implementación de la ISO 9001:2015 en los 
trabajadores del departamento o proyecto Vivero la Ribera. 
 Establecer parámetros de formación en el personal de la empresa Reforestadora del Sinú 
sobre la nueva Norma FSC, que se implementó a partir del primer semestre del año 2018, 
con el fin de lograr una adecuada adaptación al cambio. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS. 
Las Normas de calidad o Normas Forestales promueven la adaptación de un enfoque a los procesos 
para desarrollar e implementar la mejora continua, la eficiencia y eficacia de un sistema de gestión 
de calidad, para lograr obtener la satisfacción del cliente. 
Familia Normas ISO 9000. 
Existe una serie de normas ISO afines con la calidad estas conforman lo que se le nombra familia 
de normas, estas abarcan distintos aspectos respectivos con la calidad. Se llama familia ISO 9000 
porque es la versión del año 2000 contenía una serie de normas formadas principalmente por: 
ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario: ayuda a comprender 
la filosofía y el vocabulario de las normas del Sistema Gestión de Calidad (SGC). Es la norma que 
ayuda a entender que es un SGC, sus principios y los términos generalmente utilizados. 
ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de requisitos que se 
emplea para cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los reglamentarios, para así conseguir 
la satisfacción del cliente. Es la única norma certificable de esta familia. 
ISO 9004:2000 Gestión para el éxito sostenido de una organización.- Enfoque de gestión de la 
calidad, proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos de 
esta Norma Internacional. 
ISO 19011:2002, Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad: Proporciona directrices 
para verificar la capacidad del sistema para conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta norma 
se puede utilizar tanto internamente como para auditar a los proveedores de la organización. 
(Rodríguez M. Familia de normas ISO 9000). 
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Todas estas Normas son un grupo vinculado de normas de Sistemas de Gestión de Calidad, que 
proveen el fácil conocimiento de los mercados nacionales e internacionales y que son necesarias 
para las organizaciones que deseen implementar procesos de certificación para la alta calidad,  pero 
es importante su estudio y conocimiento para que así el  personal de trabajo tenga idea de cómo 
surgen y por qué se dan las leyes, para que así sea más fácil su proceso de adaptación, puesto que 
se tiene conocimiento de su funcionalidad. 
Por otro lado, si en realidad el personal no comprende la necesidad de cambiar y adaptarse al 
cambio, si los directivos dejan de poner en práctica un buen liderazgo, si no impulsan una cultura 
de calidad al personal en toda la organización, las implementaciones de las Normas solo serán 
formalidades condenadas al fracaso. Todo este esfuerzo compartido por los integrantes de la 
compañía ya que los resultados se verán reflejados en los beneficios obtenidos en su labor 
siguiendo las reglas que se vayan ejecutando. 
Norma ISO 14001. 
El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía se considera esencial 
para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus necesidades. El objetivo de esta Norma internacional es que las 
organizaciones tengan un recuadro de informe ara la protección del medio ambiente responder a 
las condiciones ambientales cambiante, el equilibrio de las insuficiencias socioeconómicas. 
El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000 se refiere a todos las perspectivas de la ocupación 
gerencial conteniendo la planificación y poniendo en práctica las políticas ambientales sin resultar 
perjudicada ninguna de las partes. El sistema de gestión ambiental comprende la estructura 
organizacional, así como las responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos 
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necesarios para implantar la gestión ambiental. “La norma ISO 14001 es la que certifica a las 
empresas o especifica las principales exigencias de un sistema de Gestión Ambiental, en ella no se 
presentan criterios específicos de desempeño ambiental, pero si le exige a cada organización 
elaborar su propia política y contar con objetivos que estudien las exigencias legales y la 
información referente a los impactos ambientales significativos. (Díaz, Calidad de vida y 
desarrollo sustentable. México: McGraw-Hill Interamericana, 2009). 
Toda organización dedicada a la comercialización de madera, se ve obligada a proteger el medio 
ambiente regida por las Normas Internacionales que se encargan de controlar y de vigilar el medio 
ambiente. Las organizaciones dedicadas a la comercialización de este producto están en 
condiciones de velar por el bienestar de la sociedad protegiendo y mejorando las especies nativas, 
estipulándolo en las normas y leyes internas. 
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CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC. 
 
Los estilos de los mercados de productos forestales a nivel mundial se rigen hacia el consumo 
responsable, guiándose de Normas establecidas por entidades gubernamentales o no 
gubernamentales, estas medidas fueron diseñadas para impedir la venta de manera ilegal, por ende 
la venta de madera legal deja de ser un plus y convertirse en un requisito indispensable para 
mantener vigencias en los mercados y crear conciencia en las sociedades en general; quienes ahora 
comienzan a entender el valor que tienen los bosques y sus servicios. 
Es entonces la certificación forestal la mejor manera de garantizar que un producto forestal -
maderable y no maderable- desciende de un bosque que ha sido tratado de manera apropiada, 
protegiendo los procesos ecológicos, naturales e impidiendo la degradación de los recursos, es de 
esta manera que la certificación forestal constituye una excelente herramienta de conservación ya 
que siembra la gestión responsable de los recursos, el beneficio del ambiente, puede aumentar las 
oportunidades laborales de los trabajadores y de la sociedad. (Venegas, R. 2012.) 
El consejo de Manejo Forestal (FSC por sus siglas en inglés, Forest Stewardship Council) es una 
organización internacional independiente, no gubernamental y sin fines de lucro, esta certificación 
surge en los años 80 cuando algunos grupos ambientalistas empezaron hacer campañas por la 
comercialización de productos forestales de maderas tropicales. Así fue fundado en 1993 el FSC 
y aprobados los principios y criterios para el manejo de bosques naturales, estos fueron creados 
por entidades ambientalistas, representantes de trabajadores, investigadores, ingenieros forestales, 
comerciantes de madera, comunidades indígenas, poblaciones que sobreviven de la forestación, 
industrias. 
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Se busca la certificación Forestal por los privilegios que esta le otorga a las organizaciones que 
han logrado obtener la certificación ya que este se dan 3 pilares fundamentales como lo son los 
beneficios económicos directos como el acceso a otros mercados, diferenciación e incremento de 
precios de venta y ahorro por disminución de costos, los indirectos son la imagen empresarial, la 
mayor accesibilidad a fuentes de financiamiento, el mejoramiento de la gestión y mayores 
rendimientos, la mayor accesibilidad a apoyo externo. 
También consigo genera beneficios sociales como el empoderamiento de los grupos de interés el 
cual crea Beneficios directos como los son: 
1. La seguridad y bienestar del trabajador 
2.  El alivio de la pobreza y desarrollo 
3. La conservación de la biodiversidad  
4.  Protección de ecosistemas y especies en peligro 
 Beneficios indirectos:   
1. Reconocimiento de los derechos de las comunidades locales 
2.  El aumento del estatus profesional 
3. Prestigio y autoestima.  
4. La evasión de consecuencias negativas por sobreexplotación de recursos 
5.  La venta de servicios ambientales. 
La FSC es el mayor sello de credibilidad en el mundo, maneja tipos de certificación conocidos 
como la Certificación de Manejo Forestal (FSC FM), la Certificación de Cadena de Custodia (FSC 
CoC), y por ultimo productos certificados FSC o etiqueta FSC. 
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Para poder obtener la certificación Forestal se debe cumplir con los 10 principios vitales, que a la 
hora de auditar son los que más se tienen en cuenta: 
1. Cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales aplicable, asegurar el cumplimiento. 
 Permisos legales. 
 Pagos de obligaciones legales. 
 Procedimientos y resoluciones de controversia. 
 Medidas de prevención de actividades no autorizadas o legales como caza, pesca, minería 
ilegal entre otras. 
2. Derecho de los trabajadores y condiciones del empleo. 
 Capacitaciones. 
 Equidad de género. 
 Seguridad y salud ocupacional. 
3. Derecho de los pueblos indígenas. 
 Identificaciones de comunidades indígenas. 
 Respeto por sitios culturales. 
 Comunicación. 
4. Relaciones con las comunidades. 
 Identificar comunidades locales y representantes. 
 No vulnerar los derechos de las comunidades. 
 Comunicación constante. 
 Oportunidades de empleo. 
 Incentivos del derecho local. 
 Evitar y mitigar impactos negativos. 
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5.  Beneficios del bosque. 
 Estudio del crecimiento de los bosques. 
 Identificación de recursos del ecosistema, no solo comerciales. 
 Tasas de aprovechamiento. 
 Viabilidad económica a largo plazo. 
 Presupuesto para actividades ambientales. 
6.  Valores e impactos ambientales. 
 Conceptos de restauración. 
 Análisis de sustitución de bosques nativos. 
 Conceptos de restauración. 
 Identificación de los valores ambientales y evaluación y mitigación de impactos (agua, 
suelo, paisaje, diversidad-biológica). 
 Identificación de flora y fauna con problemas de conservación. 
 Superficies de protección y conservación predial. 
7.  Planificación del manejo. 
 Objetivos. 
 Políticas. 
 Metas e indicadores o controlar. 
 Procedimientos y estrategias para cumplir la obligación del manejo forestal. 
 Metas ambientales. 
8.  Monitoreo y evaluación. 
 Se documentan y ejecutan procedimientos. 
9.  Altos valores de conservación. 
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 Identificar áreas, con participación de partes interesadas y afectadas. 
 Proteger y mantener los AAVC, identificar controlar amenazas. 
 AAVC diversidad biológica de especies, ecosistemas a nivel de paisajes hábitat 
amenazadas, servicios críticos del ecosistema, necesidades comunicatorias, valores 
culturales. 
10. Implementación de actividades de manejo. 
 Establecimientos de plantaciones. 
Estos son algunos de los parámetros que debe cumplir la Reforestadora del Sinú y acoplarse a los 
cambios que se avecinan para poder obtener la certificación forestal y así poder demostrase que su 
producto son 100% confiable. 
En la actualidad las organizaciones se ven obligadas a estar actualizadas con todos los procesos de 
certificación debido a la globalización y el vanguardismo, que día a día les exige estar preparadas 
para asumir los grandes cambios que trae consigo la implementación de Normas o certificaciones. 
La Reforestadora del Sinú no desea quedarse por fuera de estos procesos, puesto que para entregar 
productos de alta calidad, pero para que esto se cumpla está involucrada a realizar cambios y esto 
genera problema en la adaptación del nuevo proceso. 
Por ende, se desea saber todo lo relacionado con la adaptación del cambio en las organizaciones 
ya que este es uno de los principales problemas de desarrollo, para que esto se facilite un buen 
líder debe tener presente que estos procesos no se dan positivamente si no tiene bien definido que 
es el liderazgo, las estrategias limpias, el trabajo en equipo, el profesionalismo entre otras. 
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Por su parte Méndez D. (2015) propone que: 
“Es importante y necesario que las organizaciones planteen cambios, pero se debe tener presente 
el riesgo psicosocial que generan estos cambios en las personas, la incertidumbre, el temor a salir 
de una zona de confort en donde han estado por varios años y la actitud, se constituyen en 
elementos claves para tener éxito en la implementación de modificaciones organizacionales” 2. 
Por otra parte, el autor plantea: que la negación al cambio se debe a los riesgos psicosociales que 
están asociados a que los seres humanos se acostumbran de tal manera a los procesos y no quieren 
salir de su zona de confort, por miedo a cambiar sus hábitos, por enfrentar nuevos procesos. La 
incertidumbre y las expectativas que se tienen del nuevo proceso, el incremento en las labores 
diarias, inconformidad por lo que plantea la actual fase de cambio y no saber asumir esas 
responsabilidades. Méndez. D. 
La cultura de una entidad está planteada inicialmente por los directivos y por la concepción que 
éstos tienen del negocio y de la proyección para la organización, pero quienes realmente ejecutan 
y viven esa cultura son las personas que forman parte integral y fundamental de la organización, 
es decir, el personal de trabajo que día a día se ve involucrado en asumir los cambios, procesar la 
información. 
En la actualidad las empresas a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, puntean a presentar 
un servicio eficiente, eficaz y seguro por lo cual han implementado sistemas tecnológicos 
modernos ya que las personas involucradas en el manejo de estas deben ser preparadas y dispuestas 
adaptarse a los cambios; las organizaciones públicas o privadas se ven obligadas a enfrentar 
resistencia por parte del personal esto debido al nivel de compromiso, las expectativas que tienen 
sobre este o la incertidumbre. 
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Es por esto que, los cambios en las organizaciones deben ser planeados, para así reducir los 
impactos o riesgos que se generan con la implementación de nuevos procesos. 
 
Es muy importante tener en cuenta la renovación y optimización de las relaciones internas, 
involucrando temas como la comunicación efectiva, los procedimientos laborales, el tamaño y la 
conformación de los equipos de trabajo. La comunicación efectiva juega un papel fundamental en 
los cambios organizacionales, el estar comunicando constantemente el avance de los cambios y lo 
que esto genera, permitirá tener una percepción de transparencia y honestidad entre los 
trabajadores. Méndez, D. Resistencia al cambio organizacional en entidades públicas de Colombia. 
2015, Pág.14. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en todos los procesos de cambio es de vital importancia la 
comunicación entre altos directivos y subordinados, para así facilitar estos procedimientos y evitar 
los problemas en la organización. 
 
Por su parte González y Arciniega 2016 nos habla del proceso de formación y capacitación en las 
empresas para preparar y producir ya sean servicios o bienes de alta calidad, pero ante todo se debe 
analizar que al momento de iniciar se debe contar con el personal idóneo calificado, con 
conocimiento en el tema, con habilidades y experiencia, sin olvidar realizar capacitaciones y 
actividades de formación como charlas o talleres. 
Así mismo, toda empresa entiende que los colaboradores son fundamental para la producción y 
para el mejor funcionamiento de está, el área de talento humano busca desarrollar la competencia 
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de sus empleados, capacidades que ayuden a la organización y su alta calidad. El ciclo de 
formación se debe iniciar reconociendo los problemas o insuficiencias que tiene la empresa en 
cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas que necesiten sus trabajadores. 
En consecuencia, de lo anterior, el autor nos plantea que en las empresas se debe diferenciar cada 
uno de los cargos y ocupaciones de acuerdo al área de desempeño como, por ejemplo: El personal 
del área de producción y otras áreas de calidad, en las de producción las capacitaciones deben ser 
específicas para el desarrollo de la operación del producto de alta calidad, mientras que el 
entrenamiento de labores de calidad se especifica en las labores de control de calidad. 
Es de vital importancia, generar capacitaciones al personal, pero aún más importante es hacerles 
acompañamiento, seguimiento y observación a los procesos y resultados de estás, puesto que no 
todos los implicados en ellas están dispuestos adaptarse al cambio que se quiere lograr. 
Por otra parte, el autor nos proyecta que el ambiente de trabajo o donde labora el colaborador es 
de vital importancia para su rendimiento, este debe estar en condiciones ambientales agradable y 
en óptimas condiciones, para así obtener un producto de calidad. El ambiente de trabajo es 
inherente a la calidad de vida del trabajador, se debe tener en cuenta la infraestructura física, el 
medio ambiental, las condiciones psicológicas, el ambiente social, entre otros factores. 
Por su parte, Lavado J. y Soca J. (2013) plantea la medición del impacto del cambio cultural.  
Estos autores proponen que en la actualidad son pocas las empresas que cuestionan la importancia 
que se le debe dar a la cultura interna de la organización. La cultura organizacional integra la 
estrategia de la empresa con las acciones del día a día, que da sentido al comportamiento que tienen 
los trabajadores y que genera en ellos apego, sentido de pertenencia, identificación y compromiso 
con la organización.   
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Algunas organizaciones, en la actualidad han sido reconocidas por tener entre otras características, 
una cultura definida con la cual los trabajadores han adecuado o alineado su comportamiento con 
las estrategias de la empresa esto genera unos principios básicos de funcionamiento de todo el 
sistema. 
Hoy día en las organizaciones se habla con regularidad de este concepto en los círculos 
empresariales, es decir de escuelas de negocios, universidades y foros de recursos humanos. En 
estos existe una mayor aceptación de que la cultura organizacional influye de manera significativa 
en el progreso de la empresa, se recomienda gestionar un cambio en el clima organizacional en las 
compañías que aún no lo aplican para competir en el entorno de cambio global en el que estamos 
inmersos. Las dificultades aparecen en el momento de cuestionarse como hacerlo. 
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6. PROPUESTA. 
 
El trabajo se enfoca desde una perspectiva Administrativa en pro de mejorar las bases de los 
recursos humanos, a la identificación de los problemas de adaptación al cambio en los trabajadores 
de la Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia en el área del vivero la Ribera. Con el objetivo de 
contribuir a la identificación de los procesos de adaptación en los trabajadores con falencias, en 
busca de mejora la calidad en el clima organizacional y calidad de vida de cada uno de los sujetos 
atendidos. Entendiendo que al evitar ciertas variables que transcurren con el desarrollo de estos 
procesos, se puede lograr un mejor desempeño laboral, personal y social. 
¿Qué se va a justipreciar y para qué? 
El objetivo de la presente propuesta es conocer las alteraciones administrativas con el fin de prever 
posibles perturbaciones en las adaptaciones y cambios que se dan en la organización. 
Identificando las consecuencias que trajo consigo la implementación de la Norma ISO 9001:2015 
en la Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia, para establecer conductas y tomar la decisión 
más adecuada, con el fin de mejorar o facilitar el proceso de adaptación al cambio que se está 
realizando dentro de la organización. 
Posteriormente, se pretende determinar las consecuencias que trajo consigo la implementación de 
la Norma ISO 9001:2015 en los trabajadores de la Reforestadora del Sinú, con la intención de 
observar que partes del proceso de certificación se dificultó y los beneficios que ha generado en el 
personal y en la empresa la implementación de esta Norma. 
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Por otro lado, se desea implementar parámetros de formación en el personal de la empresa 
Reforestadora sobre la implementación de nuevas Normas, esto con el fin de lograr una adecuada 
adaptación al nuevo cambio y no generar traumas y así lograr el cambio de mentalidad en los 
trabajadores. 
En fin, con el desarrollo de la presente, se desea brindar propuestas y técnicas a la empresa 
Reforestadora del Sinú SC, que promuevan la fácil adaptación del cambio en el personal con la 
intención de preparar a estos a los nuevos procesos que acarrea consigo la nueva certificación FSC 
para que sea más fácil y menos traumático durante su implementación. 
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7. PLAN DE ACCIÓN 
 
Para la realización del trabajo de prácticas profesionales se busca propiciar técnicas adecuadas que 
conlleven a la adaptación del cambio en el personal de Reforestadora del Sinú SC, la recolección 
de datos se realizó a través de entrevistas y encuesta de escala Likert que permitió identificar las 
falencias en la adaptación en la implementación de Normas o certificaciones. Esta permitió evaluar 
capacidades como: adaptación al cambio, trabajo en equipo, zona de confort, técnicas adecuadas, 
conductas y actitudes idóneas. 
Se realizaron entrevistas y encuestas, con el fin de adquirir resultados que nos demuestren cuales 
son los beneficios o falencias que resultan de un proceso de certificación ISO 9001:2015, con el 
fin de prevenir y mejorar las dificultades que se presentan en el personal de trabajo dentro de la 
aplicación de  nuevas Normas que se están implementando. 
Para cumplir estas tareas se diseñó un cronograma de actividades que permitirá facilitar la 
realización de las actividades que conlleven a brindarle posibles soluciones a la empresa 
Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia. 
7.1. Cronograma de actividades: 
Actividad 
Cronograma de Actividades. 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
Viaje para 
presentación en 
poblaciones donde se       
Actividades 
de la 
Empresa               
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encuentra el personal 
a aplicar pruebas. 
Formulación de 
entrevista y encuesta                         
Recolección datos 
entrevista                         
Recolección datos 
encuesta                         
conclusiones y 
recomendaciones                         
Elaboración de 
informe.                         
 
Actividad 1: 
Se programa viaje a las poblaciones de San pedro de Urabá y corregimiento de Jaraquiel donde se 
encuentra el personal a aplicar pruebas, estos viajes se proyectan para el mes de Noviembre de 
2017 en la semana se va a la San pedro de Urabá y diferentes corregimientos, para la semana 2 se 
hace viaje al corregimiento de Jaraquiel donde se encuentra las instalaciones del Vivero la Ribera, 
se decide trabajar con el personal de dicho corregimiento por motivos de cercanía y fácil acceso al 
lugar. 
Actividad 2: 
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Formulación de entrevista y encuesta estas se programan para el mes de enero de 2018 en las 
semanas 1, 2, 3 y 4 dedicándole tiempo en los momentos que se cuenta con espacio o receso 
durante el horario laboral. 
Actividad 3: 
Recolección datos entrevista se realiza en las semanas 1 y 2 de Febrero del 2018, se recolecta en 
2 semana debido al horario laboral de los participantes. 
Actividad 4: 
Recolección datos encuesta se realiza en las semanas 3 y 4 del mes de Febrero de 2018 se hace 
recolección de la información en 2 semanas debido al horario laboral de los participantes. 
Actividad 5: 
Conclusiones y recomendaciones se realiza en las semanas 2 y 3 de Marzo de 2018 se ejecuta en 
dos semanas por motivos laborales. 
Actividad 6: 
Elaboración de informe se realiza durante 4 semanas. 
En las actividades realizadas para la obtención de resultados fueron aplicaciones de entrevistas 
estructuradas y encuestas de escala de Likert:    
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7.2.  Graficas encuesta escala de Likert: 
Pregunta N° 1:  
¿Considera que la Norma ISO 9001:2015 generó fácil adaptabilidad para el ambiente laboral?  
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
 
 
 
Pregunta N° 2: 
¿Cómo le parecieron las capacitaciones dictadas sobre el proceso ISO 9001:2015? 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
25%
75%
encuestados
a
b
c
d
e
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Pregunta N° 3: 
Califique según su criterio el aporte que la empresa gesto para este nuevo proceso. 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente 
 
100%
0%
encuestados
d
c
e
b
a
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Pregunta N° 4: 
Considera que el seguimiento de  los asesores de SGI fue constantes y apropiados para la fácil 
adaptación de la Norma. 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
25%
50%
25%
encuestados
a
b
c
d
e
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Pregunta N° 5: 
Los profesionales que capacitaron al personal para el abordaje de la Norma ISO 9001:2015, se 
puede decir que su conocimiento sobre el tema era: 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
 
0%
75%
25%
encuestados
a
b
c
d
e
0%
25%
75%
encuestados
a
b
c
d
e
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Pregunta N° 6: 
Considera que el tiempo en que se realizaron las capacitaciones sobre la técnica ISO 9001:2015 
fue: 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
 
 
Pregunta N° 7: 
Considera que el ambiente en el cual se realizaron las capacitaciones fue: 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
0%
75%
25%
encuestados
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b
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d
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Pregunta N° 8: 
Adicional al asesor de sistemas integrados, considera que el seguimiento de los altos directivos 
fue: 
A. Pésimo 
B. Malo  
C. Regular  
D. Bueno         
E. Excelente  
0%
100%
encuestados
a
b
c
d
e
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7.3. Graficas entrevista estructurada: 
Pregunta N° 1: 
 
 
 
0%
100%
encuestados
a
b
c
d
e
75%
25%
¿cuales son las consecuencias que ha 
traído La implementación de la norma 
ISO9001:2015? 
Manifiestan que mejora el sistema de información y  la calidad del producto
asegura que el cambio se evidencia en el manejo de formatos  y de los parámetros de como se
aprenden paso a paso la operación.
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Pregunta N° 2: 
 
 
Pregunta N° 3: 
 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Manifiesta que el acoplamiento
de la normas internas y el
entendimiento del tema.
Manifiesta tiempo en la entrega
de las tareas
Manifiesta las características de
la norma.
Identifique las dificultades para poder abordar 
la norma como tal
50% 25% 25%2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2 MESES 1 MES 1  MES Y MEDIO
¿Qué tiempo demoro en adaptarse al 
cambio de la norma ISO 9001:2015 y 
cuales son las causas? 
50% 25% 25%2
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Pregunta N° 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
SI SE DIERA UN NUEVO CAMBIO 
QUE PROPUESTA DARÍA PARA 
OPTIMIZAR ESTE PROCESO
manifiesta mayor tiempo de capacitación y mayor seguimiento al proceso de capacitaciones
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7.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
Encuesta escala Likert: 
Se lleva a cabo la aplicación de la escala Likert para identificar las inconformidades por parte del 
personal evaluado y las falencias que presentan los entes implicados. 
INCONFORMIDADES: 
En la escala Likert en las preguntas 1 y 6 dos de los implicados demuestran 25% de inconformidad 
en el proceso, mientras que en la pregunta 7 tres implicados demuestran un 75% de inconformidad 
en el mismo, especialmente en la variable tiempo. 
FALENCIAS: 
Se puede observar que en la pregunta 3 un 25% aseguran que por falencias de la empresa no se 
interioriza la información suministrada, de igual manera, el 75% aseguran esta información en la 
pregunta número 4. 
Entrevista Estructurada:  
Al analizar el condensado de los instrumentos aplicados, se puede observar que de las 4 personas 
implicadas en el análisis por haber sido implicados directamente en las capacitaciones de 
certificación de la Norma ISO 9001:2015 en la Reforestadora del Sinú SC. Según los resultados 
de los instrumentos se observa que el75% de los implicados ante la pregunta ¿Cuáles son las 
consecuencias que ha traído la implementación de la Norma ISO 9001:2015? Manifiestan que 
mejora el sistema de información y calidad del producto, mientras que el 25% asegura que el 
cambio se evidencia en el manejo de formatos y de los parámetros de cómo se aprende paso a paso 
la operación. 
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Ante la segunda pregunta de la entrevista: nos indica las dificultades para poder abordar la Norma 
como tal. El 50% manifiesta que el acoplamiento de las Normas internas. Un 25% manifiesta 
tiempo en la entrega de las tareas y el 25% restante manifiesta las características de la Norma. 
Ante la tercera pregunta ¿Qué tiempo demoro en adaptarse al cambio de la norma ISO 9001:2015 
y cuáles son las causas? El 50% manifiesta que 2 meses de demora, la causa por el conocimiento 
de la norma. Un 25% manifiesta que demoro 1 mes y las causas fueron la costumbre a los formatos 
anteriores y adaptación al cambio. Por ultimo un 25% manifiesta que demoro 1 mes y medio y las 
causas son cambio de mentalidad del personal, adaptación. 
En la cuarta pregunta: si se diera un nuevo cambio que propuesta daría para optimizar este proceso, 
el 100% manifiesta mayor tiempo de capacitación y mayor seguimiento al proceso de 
capacitaciones. 
 7.5. Criterios de exclusión para aplicar el protocolo. 
 Los que se encuentran excluidos de este análisis son todos los trabajadores y 
administrativos que no hayan hecho parte del proceso de certificación de la Norma ISO 
9001:2015. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Para desarrollar la propuesta de propiciar técnicas adecuadas que conlleven a la adaptación del 
cambio en el personal de la Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia, se recomienda que sea a 
través de proceso de sensibilización en los trabajadores, mediante charlas, dinámicas, 
concientización, culturización y preparación del personal de los departamentos de sistemas 
integrados y administrativo o demás dependencias para adecuar a futuras transformaciones. Esto 
con el fin de facilitar el proceso de adaptación del cambio en el personal y así economizarle, 
evitarle posibles pérdidas a la empresa ya sean económicas o de tiempo.  
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Las actividades delegadas por la Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia que contribuyeron en 
la formación académica y laboral, en los seis meses de prácticas profesionales son: 
 Apoyo en el área de Gestión Humana en la ejecución de las actividades que realice en 
cualquier de los centros de trabajo de la Reforestadora de Sinú SC. 
 Apoyo en el fiel cumplimiento de las medidas de seguridad, el diligenciamiento y 
cumplimiento de los protocolos y formatos de seguridad industrial de todo el personal 
involucrado en el desarrollo del proyecto. 
 Apoyo en el manejo de archivos, gestionando la información de acuerdo con los procesos 
establecidos y con la tecnología de la información y la comunicación disponible. 
 Apoyo en estructurar el proceso organizacional de la empresa con base en el nivel de 
jerarquización y áreas de la empresa. 
 Apoyo en la consolidación de todas las novedades de nómina en los diferentes centros de 
trabajo de la empresa para luego enviarla, para su respectiva revisión. 
 Apoyo en la actualización y diligenciamiento de indicadores de gestión y aquellos que 
reflejen la situación del Proceso de Calidad. 
 Apoyo en el diseño de implementación y aplicación de las políticas, normas e instrucciones 
relacionadas con dotaciones, reclutamiento, selección, capacitación, velando por la 
correcta y buena aplicación del reglamento interno de la empresa, al igual que las normas 
legales y reglamentarias en materia de derechos, beneficios, obligaciones, deberes e 
incompatibilidades del personal. 
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 Servir como apoyo al proceso administrativo y financiero, vivero y patrimonio de la 
Reforestadora del Sinú SC en actividades básicas relacionadas por las áreas contables y de 
Gestión Humana. 
 Manejo de software contable, inventario y producción de las diferentes áreas de la 
organización. 
 Apoyo en el proceso de compras e inventarios de la organización, apoyo en las compras de 
la FUNDACION SOCIAL REFORESTADORA DEL SINU. 
 Apoyo a programas o actividades con las entidades de seguridad social y parafiscal que 
ayuden a mantener el bienestar de los trabajadores. 
 Apoyo en las actividades lúdicas y recreativas al personal de la Empresa Reforestadora del 
Sinú. 
 Apoyo en las capacitaciones, brigadas de salud, aplicaciones de pruebas realizadas en las 
diferentes instalaciones o predios de la Reforestadora del Sinú SC. 
Las actividades realizadas para el desarrollo y la evaluación de cada una de las actividades que 
contribuyeron al logro de los objetivos del proyecto de práctica fueron: 
 Reconocimiento del escenario de prácticas. 
 Viaje para presentación en poblaciones donde se encuentra el personal a aplicar pruebas. 
 Realización de diseño de entrevistas. 
 Realización de diseño de encuesta Likert. 
 Socialización con el personal a trabajar. 
 Aplicación de entrevistas. 
 Aplicación de encuestas Likert. 
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 Realización del trabajo de prácticas. 
La Reforestadora del Sinú hizo gran aporte en la formación académica y laboral durante el periodo 
de prácticas como lo son: 
 Charlas sobre la implementación de la Norma FSC. 
 Capacitaciones en el manejo de software contables. 
 Capacitaciones sobre Manejo de nómina entre otros. 
 Capacitaciones de normas de seguridad y salud en el trabajo. 
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9. PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE RESULTADOS: 
 
Durante el periodo de prácticas en la empresa Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia, pude 
tener contacto directo con aquellas personas que ayudaron a mi crecimiento profesional y personal 
aportando diferentes enseñanzas. De esta manera pude desenvolverme en el cargo asignado el 
periodo de práctica.  
Las acciones eficientes durante este periodo fueron el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, 
facilidad en el manejo de software contable, la rápida adaptación e integración en el sitio de trabajo. 
A lo largo de mi etapa de aprendizaje se me dificulto acostumbrarme a las largas trayectorias que 
debía realizar para los trabajos de campo ya que eran caminos en mal estados y largas horas de 
viaje. 
Una de las destrezas que afiance durante esta etapa fue la tolerancia, liderar, la comunicación, la 
adaptación a los cambios, velar por el bienestar y la seguridad del personal de trabajo.  
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9. 1. RECOMENDACIONES: 
Las siguientes recomendaciones se hacen con todo el respeto a la empresa Reforestadora del Sinú 
Sucursal Colombia para que halle posibles soluciones a la problemática encontradas en el periodo 
de prácticas profesionales en las instalaciones de la organización. 
1. Apersonarse con más rigor por parte del equipo de Sistemas de Gestión Integrados (SGI), 
con el fin de precisar la interiorización del proceso de cambios en el personal. 
2. Organizar de forma adecuada el tiempo y espacio para las capacitaciones, con el fin de 
ayudar a los implicados a adquirir un orden específico y un compromiso con estas 
actividades. 
3. Tener en cuenta las diferencias académicas de los capacitados, con el objetivo de no excluir 
desde el campo cognitivo a los sujetos de poco conocimiento e imposibilitar el aprendizaje 
de algunas personas. 
4. Mayor socialización y profundización de los temas abordados con el fin de interiorizar la 
información en los capacitados. 
5. Organizar las capacitaciones de manera didáctica, buscando el dinamismo en el grupo de 
formación con el fin de evitar el desinterés que genera bloqueos en el aprendizaje. 
6. Se recomienda diseñar un plan o programas de capacitaciones determinado y de tipo de 
formación, diseñar los programas de capacitaciones o entrenamientos continuos para al 
final evaluar los resultados y rediseñar los programas si así lo necesita. 
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